







































































258 川 端 千 暁
景、CAR（1978）による勧告、及びその後の米国公認会計士協会（American











Mautz and Sharaf（1961）から CAR（1978）が公表されるまでの間に、監
査手続特別委員会（Special Committee on Auditing Procedure：以下、CAP）3）
は米国監査手続書（Statements on Auditing Procedure：以下、SAP）第32号
から SAP第54号までの23本の監査手続書及び SAS第１号を公表し、監査基
準常務委員会（Auditing Standards Executive Committee：以下、ASEC）4）は





3） 1938年のMcKesson and Robbins会社事件で明らかとなった監査上の欠陥を是正する
ために組織された特別委員会であった CAPは、1939年の AIAの年次総会において常




















































6） 1972年に SAP第33号から SAP第54号までの基準書をまとめて公表された SAS第１号



















































































































264 川 端 千 暁
５章「企業の会計責任と法」及び７章「監査人から利用者への伝達」をあげ
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